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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Ss suscriba i asta periódico en la Bedáccion casa da los Sres. Viuda é hijos da Mioon á 00 rs. el ano, 50 el semestré y 30 el trimestre. Los anuncios i«.in»ertar4n i medio real linea j 
auscrttores, y un real línea para los que no lo sean. 
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P A R T E O F I C I A L . 
m E S I D E K C I A D E L CONSEJO DE M I N I S I H O S . 
S. M . l a R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G.) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
cor te s i n novedad en su i m p o r -
tan te sa lud . 
Del Gobierno de ¡ - r o Y l n e l u . 
Nún i . 290. 
Heclificacion de lisias electorales pa-
ra el nouibramienlo Je l 'ipulailos 
á Cortes. 
H a b r á V . recibido dos ejem-
plares de las listas de p r i m e r a 
rec t i f i cac ión para e l n o m b r a -
m i e n t o de Dipu tados á Cortes 
q u e o p o r t u n a m e n t e le r e m i t í . 
U n o de dichos ejemplares esla-
r á ya fijado a l p ú b l i c o s e g ú n 
se le p r e v e n í a a l final de las 
mismas , y el o t r o se conserva-
r á en la S e c r e t a r í a del A y u n -
t amien to . C o n ellas se acompa-
ñ a b a t a m b i é n lisias de los c o n -
t r ibuyen tes q u e p o r c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l ó i n d u s t r i a l f i -
g u r a n en los r e p a r l i m i e n l o s ó 
m a t r í c u l a s de subsidio con la 
cuola de 400 ó mas reales. Estos 
trabajos se h a l l a n ajustados ñ lo 
p reven ido en las disposiciones 
del Real decreto y Rea l o rden 
de 6 de l actual que se l i a n p u -
bl icado en el n ú i n e r o 83 del 
B o l e l i n of icial correspondiente 
a l d í a 12 del que rige, de c u -
yas disposiciones supongo á V . 
enterado. E n las mismas ve rá 
V . consignado el p r i n c i p i o de 
la mas estricta legalidad que 
el Gob ie rno de S. M . (q . D . g ) 
qu ie re sea observado p o r lodos. 
E ta es la n o r m a q u e V . debe 
seguir é i n s p i r a r á sus a d m i -
nistrados como se l o r e c o m i e n -
do y prevengo, esperando q u e 
c u m p l i r á exactamente cuan to en 
ellas se ordena. 
Las mencionadas listas es-
t a r á n fijadas en e l s i t io de cos-
t u m b r e de ese pueblo hasta e l 
d ia 31 de) p r é s e n l e mes, adop-
t ando V . las medidas necesa-
rias para que s u f r a n el m e n o r 
de te r io ro posible; y le encargo 
me avise haber lo ver i f icado y 
que m e r e m i t a e l c o r r e s p o n -
diente recibo de las mismas . 
H a r á V . que p o r med io de 
los Alcaldes p e d á n e o s de los 
pueblos d e l d i s t r i t o l l egue esto 
á not ic ia de los vecinos de los 
mismos, para q u e p u e d a n e x a -
minar las y hacer e n su vista 
las reclamaciones fundadas que 
v ie ren convenir les , las q u e le 
s e r á n escrupulosamente a t e n d i -
das, f a c i l i t ándo l e s toda la p r o -
tecc ión que la ley les dispensa. 
E l B o l e t í n of ic ia l de q u e 
antes queda hecho m é r i t o , se 
c o n s e r v a r á i gua lmen te espuesto 
al p ú b l i c o cerca de las m e n c i o -
nadas listas y p o r el t i e m p o q u e 
estas, á fin de que lodos pue-
d a n enterarse de las disposicio-
nes que contiene, relativas á es-
te asunto. 
E s c i l a r á V . á los vecinos de 
todo el A y u n t a m i e n t o á q u e 
egerciten su derecho, el q u e se-
rá juzgado con la m a y o r i m -
parc ia l idad , c o n v i n i e n d o que 
por conduelo de V . y c o n i n -
fo rme del A y u n t a m i e n t o se rec-
t i f i q u e n las equivocaciones de 
nombres , apellidos, vec indad ó 
cua lqu ie ra o t r o e r r o r ma t e r i a l 
q u e p u d o haberse comet ido , ya 
en la r e d a c c i ó n , o ra en la i m -
p r e s i ó n de las l isias m e n c i o n a -
das. L e ó n 15 de J u l i o de 1 8 5 8 . 
= G e n a r o A l a s — S e n o r Alcalde 
de 
(GACETA UF.L 9 ItE JULIO NU». 190.} 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
REAL ORDEN. 
Excmo. Sr.: Por el Real decre-
to pulilicado en la Gacela de este 
dia lia sillo acordada la rectificación 
de las lisias electorales para el nom-
bramienlo de Diputado! á Cortes, 
d ic tándose por el Ministerio de la 
Gobernación las disposiciones con-
ducentes i que esta operac ión se 
practique con la exactitud y ju s t i -
ficación que requiere su importan-
te objeto. 
En esla ocasión las Administra-
ciones principales de Hacienda pú-
blica tienen un delicado deber que 
cumjil i r , reuniendo loilus los dolos 
necesarios ¡uira que sean inscritos 
cu las lisias los contribuyentes que 
tengan las comlieiones que la ley exi-
ge á los electores por este concepto, 
y lucililaniio bis mcrlios de acredi-
tar su derocliuen las reclamocimies 
por razón de los impuestos directos 
que solisfag'in; la Reina (q. D. g.) , 
iium[iie se baila persuadida de que 
las Ailininislrucionespriiicipalas cui-
da rán cun exquisito celu de llevar 
eslo exl i i io i i l i i ia r i i ) servicio con ta-
lla puuliiali i lail , desea, sin emb-ir-
gn, (¡tic, tañí» en la formacinn ile 
bis dalos que pidan bis Uobcrnailo-
res, V I I I I I O en lu expedición de los 
ibicumcnlns que sulicilen bis cou-
Iriliuyi-iiles, y laniiiien en los com-
pi ub.u-innes qui.1 sea necesario prac-
liear. se p r o n i r a r á n vencer las d i -
licullades que so opongan á que bis 
ititevesaiWs pmnlan opnrlunamenle 
liacer la jiistiíicai'ioii legal de sus 
derechos; uduptuudf) á la vez lu> 
medidas necesarias para qu» «e 
deslinde y pueda exigirte ta i n e r i -
table responsabilidad en que incur-
ran los e m p l é a l o s y funcionarios 
que entorpezcan ó dilaten estas ope-
raciones. Con usté objeto S. M . se 
lia dignado mandar: 
1 . ° Que se l iabil i len hora» 
extraordinarias para el dosempeflo 
del servicio de que se trata, d e d i -
cándose i él todos los empleados 
de la Adminis t rac ión principal y 
los de las d e m á s dependencias de 
Hacienda que fueren necesarios. 
2 . ° Que en cada Adminis t rac ión 
se abra un registro especial, f o -
liado y rubricado por el A d m i n i i -
trador y el Oficial primero In t e r -
ventor, donde se anoten por orden : 
numér ico las solicitudes y comuni-1 
caciones que se reciban en rec la-
mación de certificaciones y docu-
mentos que deban expedirse con 
refernneia á los repartimientos, ma-
trículas y listas cidirabirias de las 
contribuciones territurial é indus-
t r ia l , expresándose la fecha en que 
aquellos fu°rnn rec ibidos y evacua-
dos para que pueda constar en todo 
liempo y lugar. 
5 . ° Que n» sea obslácoio para 
expedir las cerlilicacinnes de que 
se trata el que las reclamaciones 
se bagan culcetivamente, siempre 
que en ellas se exprese, de un modo 
concreto los nombres y apellidos de 
Indos los interesados y los pueblos 
donde sean conlribuyemes por una 
ó ambas cunlribuciones. 
A." Que los Administrailores 
adopten las medii.as y precaucio-
nes comlucent.'s pura impedir que, 
ya en la revisión de bis r e p a r l i -
niienlos, malriculas y listas cnbra-
turius, ya en la extensión de los 
eerlilicados y docu'iienlos, ó bien 
en las cciifruntacionei queseo pre-
ciso hacer, tcngaii lugar omisiones 
y se padezcan errores, debiendo en 
lodos lo» casus conocerse e l e m -
plíSñlo "ó f iiiptbailos' ' q i í b ' ^dé ' e l lo s ' 
tlclian ri 'spiiniler. 
5. ° Que so observe cslricta-
monlc , en cmn lo á b e.vpeilicion 
de los certificailiis, y respecto n¡l(ís 
garóh l ias que tienen Jefechn ti éxí-
gir los reclamaiilcsile ellos, lomon- , 
da j o en la regla 4.* do líi 'cirenlari1 
del Ministerio ilo la GnL'ernacion,'1 
inser ía t ambién en la Gaceta de 
este i l la . 
6. ° Que si faltasen en las A & f 
niinistrncioncs la copia de í l f í i n ' 
repartimiento, matricula ó listas ca-
b r í t o f e s í j ü e i e i i án servir dé ' i u i ñ l a ? 
JHientD para la comprobac ión :ó:ex^ 
pedición de documentos, se recia-
mel iSmé'dratótúenlóVval iéndose al" 
efecto de Unios los medios para que 
autorizan las instrucciones. 
Tt!' Que: los Ailniinislradores; 
manifiesten, inmediatamente á los 
Gobernadores los motivos y razones 
que .éu su caso tuvieren para negar 
la expedición ó comprobac ión de 
documentos solicitados por los in-
teresados, cuándo no existan en sus 
oficinas datos oficiales á quo refe-
rirse, sin perjuicio de llevar á efec-
to las ó r d e n e s que sobre el par t i -
cular les comuniquen los: Goberna-
dores, consignando todas estas cir-
cunstancias en los documentos que 
faciliten. 
-S . í -nQde. 'n l expedirse los certi- ' 
ficadosido que se trata tengan muy, 
preserile- los- Administradores los 
expedientes de fallidos referentes á 
l,i época- á qué correspondan ios-
repartimientos y matriculas de que 
ce deba coit i l ieur, Imciendo las de-
ludas explicaciones para conocer si 
los iudiviiluos insciilns en las ma-
triculas ó reparlimii-ntos se bailan 
cu dcscnbieilo de sus cuotas. 
De Real orden lo cemunico á 
V , K. para su inleligeiiciu y exacto 
cii tnplimientn. Dios guarde 6 V . l í , 
muchos años . Madrid 7 de Julio de 
i 858. = Salaverr i i . = Sr. Director 
general de Contribuciones. 
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( G l c m U U 41 DE JGUO ncM. 492) 
M1NISTEJU0 DE L A CUEURA. 
F.xrosicios Á S. M. 
S E Ñ O R A : Las ¡ n . t i l u c i o n e s 
r . i i l i tares h a n exper imen tado 
Mimip re , y n o puei len menos 
oe seguir exper imen lado en su 
o r g a n i z a c i ó n , las a l teracionrs 
q u e en cada é p o c a aconseja n 
los al tos intereses á q u e e s t á n 
consagradas. Esta necesidad es 
acaso u n m a l para la mejor 
c p n s l i l u c i o n de los e jé rc i tos 
permanentes , pe ro u n m a l COJÍ-
I r á é l "cüaí nq'-"és n i a u n ' lícífi) 
hacer u n a resistencia absoluta. 
L a p r e v i s i ó n del Estado m i l i t a r 
debe-fijarse pues, e n establecer 
u n c r i t e r i o rons t an le ' q u e , e n -
t r é la necesidad de ceder á las 
condiciones q u e se le i m p o n e n , 
y l a c d n r i é a c i a de los p f i n c i r 
pios fundamenta les de la i n s t i -
t u c i ó n , ha l le s iempre la f ó r m ü -
la, mejor para aconsejar a l G o -
b i e rno : de V.; ' M i , c u a i o d ó ; le 
consu l t e , la r e s o l u c i ó n q u e eri 
los asuntos de g u e r r a satisface 
mas c u m p l i d a m e n t e las c o n v e -
niencias generales. 
" C o n u n pensamiento a n á -
l o g o , si b i e n mas concre to e n 
su: o r i g e n , se i n s t i t u y ó la J u n r . 
ta consu l t iva :de G u e r r a • q u e 
s u c e d i ó á la: de Inspectores 
creada en 1 8 3 6 , y d e s p u é s la 
S e c c i ó n de' G u e r r a en el C o n -
sejo Rea l estatuido en 1 8 4 5 ; se 
r e s t a b l e c i ó l uego la p r i m e r a en 
1 8 5 4 y v o l v i ó á i n s t i t u i r se c o n 
el segundo la mencionada Sec-
c i ó n de G u e r r a . Pe ro n i la 
J u n t a consu l t iva t a l c o m o se 
¡ha l laba establecida en su ú l t i -
m a é p o c a , n i la S e c c i ó n de 
G u e r r i de l Consejo R e a l , p o -
d r í a n h o y responder satisfacto-
r i a m e n t e a l pensamiento del 
G o b i e r n o de V . M . Se t r a t a , 
S e ñ o r a , n o solo de la necesidad 
de u n Cuefrpd consu l t i vo m i l i -
t a r pa ra la i l u s t r a c i ó n de los 
asuntos o r d i n a r i o s ; s ino de la 
conveniencia de reves t i r lo de 
esa a u t o r i d a d de j u i c i o que , su-
pe r io r m o r a l m e n t e á toda o t r a 
o p i n i ó n , puede prestar a l G o -
b i e r n o , a l m i s m o t i e m p o q u e 
la confianza del acierto, e l apo 
yo de la creencia mas compe-
tente y respetable. Las altas 
d ignidades de la mi l ic ia p o r su 
elevado c a r á c t e r y considera-
c i ó n de a u t o r i d a d permanente ; 
los Direc tores é Inspectores de 
las a rmas p o r su representa-
c i ó n o f i c i a l ; los Generales q u e 
h a n d e s e m p e ñ a d o el m a n d o de 
e jé rc i tos en campana por su 
experiencia, y las i lustraciones 
de nues t ro Estado i n i l i l a r de-
ben tener u n pues to , y cuan-
d o esto n o fuese posible por el 
n ú m e r o , u n a s ign i f i c ac ión y 
una voz en este Consejo. 
De t a l manera cons t i tu ido 
d icho C u e r p o , piensa el M i n t e -
t r o q u e tiene la h o n r a de pro-
p o n e r l o á y . M , asegurar el 
acier to y 14' justicia ' en la -serie" 
de r e fo rmas q u e o p o r t u n a m e n -
te! ' p r o p o n d r á en la o r g a n i z a -
c i ó n del E j é r c i t o , y dejar esta-
blecida u n a perpetua g a r a n t í a : 
de respeto á las conveniencias 
de l a i n s t i t u c i ó n m i l i t a r y del 
Estado. C o n esta confianza, que* 
expone a l elevado j u i c i o de 
V . M . , t i ene e l h o n o r de so-
me te r á s u R e a l a p r o b a c i ó n . e l 
s iguiente p royec to ¡de decre tó ; : 
M a d r i d 9 de J u l i o de i 8 5 8 . 
= = S E Ñ O R A . = A X . R . V. de 
V . M . , L e o p o l d o O - D o n n e l l . 
REAL DECIIETO. 
C o n f o r m á n d o m e c o n l o q u e 
M e ha propues to m i M i n i s t r o 
de la G u e r r a , de acuerdo con 
el parecer de l Consejo de M i -
n i s t ros , H e v e n i d o en decretar 
16 s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° S é crea u n a 
J u n t a consu l t i va d é G u e r r a pa-
r a todos los asuntos relat ivos á 
la defensa de l R e i n o , á la o r -
g a n i z a c i ó n de l E j e r c i t ó y a l ser-
v i c i o del Estado en e l r a m o 
m i l i t a r q u e e l G o b i e r n o crea 
conven ien te someter á su e x á -
m e n . 
A r t . 2 . ° L a J u n t a c o n s u l -
t iva de G u e r r a se c o m p o n d r á 
de u n Presidente de la clase de 
Capitanes Generales de E j é r c i t o ; 
u n Vicepres idente ; los D i r e c t ó -
r é s é I n s p é c t o r e s de las a rmas 
é i n s t i t u to s del E j é r c i t o , y los 
Vocales de la clase de T e n i e n -
tes Generales que Y o designe 
á propuesta de m i Gob ie rno . 
A r t . 3 . ° Los Capitanes G e -
nerales de E j é r c i t o s e r á n c o n -
siderados i n d i v i d u o s natos d é 
esta J u n t a , s iempre que e l i n -
t e r é s de l servicio les aconseje 
t o m a r par te en sus deliberacio-
nes y acuerdos. 
A r t . 4.0 E l M i n i s t r o de la 
G u e r r a queda encargado de or-
ganizar la S e c r e t a r í a que debe 
a u x i l i a r los trabajos de la Jun ta 
y d ic ta r las disposiciones nece-
sarias para la e jecuc ión de este 
decreto. 
Dado en Palacio á nueve 
de J u l i o de m i l ochocientos 
cincuenta y ocho = E s t á r u b r i -
cado de la Real m a n o . = E I M i -
n is t ro de la G u e r r a , Leopoldo 
O - D o n n e l l . 
l aS ' íSpec ia ies circunstancias -que-
c o n c u r r e n en el C a p i t á n Gene-
r a l de E j é r c i t o D . M a n u e l G u -
t i é r r e z y de la Conchav M a r -
q u é s del D u e r o , H e ven ido e n 
n o m b r a r l e Presidente de l a 
J u n t a consu l t iva de G u e r r a 
creada p o r m i decreto de é s t a 
fecha. 
D a d o en Palacio á nueve 
de J u l i o de m i l ochocientos 
c incuenta y o c l i o . = E s l á r u b r i -
cado' de la Rea l m a n o — E l M i -
n i s t ro de la G u e r r a , L e o p o l d o . 
O-donne l l . 
T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n 
las circunstancias q u e c o n c u r -
r e n en e l C a p i t á n Genera l de 
E j é r c i t o D . • Franc isco Se r r ano 
D o m í n g u e z , D i rec to r genera l 
d é A r t i l l e r í a , HeL ven ido ; e n 
n o m b r a r l e Vicepresidente de l a 
J u n t a consul t iva de G u e r r a 
creada p o r m i decreto ¡de esta 
fecha. 
D a d o en Palacio á n u e v e 
de J u l i o de m i l ochocientos 
c incuenta y o c l i o . = E s l á r u b r i -
cado de la Real t n a n o . = E l M i -
n i s t ro de la G u e r r a , Leopo ldo 
O - D o n n e l l . 
REALES DECRETOS. 
T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n 
Ten iendo en c o n s i d e r a c i ó n 
las circunstancias que c o n c u r r 
r e n en los Tenientes Generales 
D . J o s é de la Hera y L a - P u e n -
le , Conde de Bal maser ía ; D . Ra-
m ó n de M o e r y K i n d c l a n , C o n -
de de G r a ; D . J u a n A l d a m a é 
I r a b i e n ; D . A n t o n i o V a n - H a -
len y S a r t i , Conde de P e r a -
camps; D . A n d r é s G a r c í a C a m -
ba y de las Heras ; D . S e r a f í n 
de So l lo y A b a c h , Conde de 
C loha rd ; D . F a c u n d o I n f a n t e y . 
C h a í - e z , y D . Juan M a n t i l l a de 
los RÍOS y T e r a n , He ven ido 
en nombra r l e s Vocales de la 
J u n t a consul t iva de G u e r r a 
creada p o r m i decreto de esta 
fecha. 
Dado en Palacio á nueve 
de J u l i o de m i l ochocientos 
c incuenta y o c h o . = E s l á r u b r i -
cado de la Real m a n o . = E l M i -
n is t ro de la G u e r r a , Leopo ldo 
O D o n n e l l . 
(CACETA ORÍ. «> tic J i ' t io i»tttf. M I ) . 
SBCItETABIA GESEIIAL [ I E L CONSEJO R E A L . 
R E A L DECHETO. 
Doíia Isubel I I , por la gracia 
deliPios-iy la Const i tución ' de. la 
Monarquía: española Reina do las 
Espoñas . 
A toúos los que las presantes 
vieren y entendieren y á quienes, 
loca su observancia y cumpl.iinien: 
lo , sabed: que Ue venido en de-, 
crelar lu siguiente: 
«En el pleito que ante mi Con*, 
sejo Real pende en primera y ú n i -
ca ius iánciá , entre partes, de la 
una tí i ' Martin P é r e z del Caniinb, 
Oficiar primero cesante de la Se-
cretoria general de Beneficencia 
do) Reino, en su nombre j á vir-
lud de.podcr. iel licenciado D. Die-
go Siontaut y Dulriz , su abogado 
defensor, demandante, y de la 
otra la Administración general del 
Estado y en su- representac ión mi 
FiecaLen dichoiConsejo,, dcmamlo-
da, sobre mejoro de clusiliuacion: 
Visto el expediente gu l ié rna t i -
vo unido á los autos, del que re-
sulta: 
Que en 5 de Seticmlire de 
1832 la Dirección general de l íen-
las y Contaduría general de Valo-
res nombró á P é r e z del Camino 
escribiente do la Sección de Amor-
tización que se iba á establecer en 
las oficinas de la provincia de Ma-
d r i d : 
Uue al verificar este nombra-
miento, la Dirección general de 
Rentas p roced ió , autorizada por 
Real orden de 12 de J i i l io .de 
4832, que m a n d ó crear, una Sec-
ción temporal con el olijislo de ac-
tivar los arbitrios^ de amortización 
y de la contr ibución de frutos c ivi -
les por t é rmino de seis meses, 
siendo la soberana voluntad de nn 
augusto pudre que, si durante d i -
cho lóruiiuo presentase trabojos 
imporliintes y de mucha conso-
cnencia, poili io coiitiniiar clon.lo 
cuenta progresiva de sus adelantos; 
pero que si no curre.'pandia ¡i 1.8 
grandes esperanzas que se f i r m a -
ban, quedar ía suprimida dicha 
Secc ión : 
Que en 27 do Junio de 1835 
fué uomlnailo Oficial tercero de 
la misma Secc ión , destinada solo 
á la contr ibución de frutos civiles: 
Que en Junta cclobradn por los 
Jefes de lírnU.s en 11 de Miir/u 
de 1842 se le nombró Oficial prime-
ro de la Secc ión , que se llainali» 
de Frutos civiles: 
Que resó en este destino por 
orden del Intendente de l íenlas de 
la provincia do Madrid do 21 de 
Moyo del mismo oño: 
Que en 24 do Moyo de 1844 
Me digné agregarle á la Comisión 
de Examen de cuentos atrasadas 
del Ministerio de la Gobernación, 
de la Península : 
Que suprimida, pon .Real orden . 
de 5 de Enero de 1S48 la Comi-: 
sion do Cuentas atrasadas á que. 
perlenccia Comino, queiló esle ce-
sante en. 12 del mismo mes y. año: 
Que.en i i do Enero.do ,1856, 
la Junta de Clases , pasivas comuni-
có á Camino que habia acordado re-
conocerle cinco años y óctío Rieses 
de servicio hábi l , ó contar, desde 
1.* de Enero de 1843 en que to-
mó posesión del primer destino 
que obtuvo en propiedad, como 
Oficial segundo de lu Secre ta r ía 
general de la Junta de Beneficen-
cia, no pudiendo ser de abono 
ninguno de los servicios antoriores 
por no haber sido prestados en 
plazas, fijas de planta, aprobadas: 
por Mí: 
Que, Pérez del .Caminí; en 20 
de Febrero suplicó al Ministerio de 
Hacienda se clasificaran nueva-, 
mente sus servicios, abonándole , 
los tres años , tres meses y seis dias 
que no reconocía la Junta de Cla-
ses pasivas, y que componían los 
distintos servicios que quedan enu-
merados, fundándose en que los 
empleados de la Sección temporal 
no desempeñaban destinos con la 
cláusula de interinidad personal á 
que se refería la ley de presupues-
tos do 1855, pues lo eran on pro-
piedad como indicaba su nombra-, 
miento: 
Que la Junta de Clases pasivas, 
informó en 16 de A b r i l , que noha-
liicndo prestado Camino el primer 
servicio de escribienlu en la Sec-
ción temporal do Aiiiurlizqciun y 
Frutos civiles, en plaza de planta 
aprobada, no podían ser.abonables, 
los cuatro siguientes por . carecer 
del ca rác te r de efeclividuil., 
Visto el dictamen emitido por 
la Asesoría general del Ministerio 
de Hacienda en 5 de Julio, op i -
nando que debió revocarse el 
acuerdo de la Junta de Clases pa-
sivas de 24 do Enero do 1850, de-
volviéndole el expediente paro que. 
practicase nueva clasificación hajn 
la baso del sel vicio ánles referido: 
Visto el d io lámen de la Sección 
ile Haciendo del Consejo Real, fe-
cha 2 2 i l e l l i c i e m b i e, opinando quo 
no podio occederse i lo solicita-
do por Pérez del Camino: 
Visto la Real orden de 8 do 
Enero de 1856, confirmando el 
acuerdo de la Junta de Clases pa-
sivas de 22 de Enero de 1856: 
Vista la demanda instaurado on-
te mí Consejo Real por el Licencia-
do D. Diego Mqnlaut y Dulri? 911 20 
3— 
•de Octubre de 1857, pidiendo que 
so.declaren como.de abono, para 
Jos .derechos pasivos de D. Martin 
jPercz del Camino, los trece años , 
tres,meses y seis dias do servicio, 
lomando para base de carrera el 
iioiiibrpmienlo de escribiente que 
oliluvo en 5 de Setiembre del año 
pasado del 1832: 
Vista la contestación de mi . Fis-
cal en 11 de Diciembre de. 1857, 
¡ piilicndo la confirmación de la 
Real órdeh reclamada: 
Considerando que según estas 
disposiciones el tiempo servido por 
lós empleados solo puede empozar 
á ' con ta r se desde el primer destino 
efectivo de planta que hayan ser-
vido en propiedad: 
Considerando que estas circuns-
tancias fallan precisamente en los 
deslinos que sirvió D. Martin P é -
rez de) Camino desde 3 de Setiem-
bre de 1852 hasta, 12 de Enero de 
1848, porque las dependencias a 
que fué destinado eran comisiones 
fuera de. reglamento y temporales; 
Oído mi Consejo Real, en se-
sión á que asistieron D. Francisco 
Martínez de la Rosa, Presidente;. 
D. Domingo Ruiz de la Vega, Don 
Manuel García Gallardo, D. Satur-
nino Calderón -Coilantes, D. Flo-
rencio Rodríguez Voomonde, Don 
Antonio Caballero, Don Manuel de 
Sierra y Moya, D. José Ruiz de 
Apodaca, D. Antonio Gil de Zara-
te, D . Antonio Navarro de las Ca-
sas, D . José Antonio de Olañeta , 
D . Antonio . Escudero, D . Diego 
López Ballesteros, D. Pedro Egaiia, 
D. Fernando Alvorcz, D. Manuel 
Moreno López, D. F e r m í n Salcedo, 
D. José Caveda, D Modesto Corta-
zar, el Cunde de Cleonard y Don 
Tomás Retorlil lo, 
Vengo en absolver á la Admi-, 
nislracion de la demanda inter-
puesta por D. Martin Pérez del 
Camino, y en cunfirmar la Beal 
Real orden de 8 de Enero de 1857. 
Dado en Aranjuez i veinte de 
Junio de mi l ochocientos cincuen-
ta y ocho.=Esui rubricado de la 
Real m a n o . = E I Ministro de la Go-
bernac ión , José de l'osada I larrero. 
Pub!icueion.=Le¡di> y puldcado 
el anterior Real decreto por mí el 
Secrelnrio general del Consejo Reíd, 
hal lándose celebrando audiencia 
púldica el Consejo pleno, acordó que 
so tenga como resolución final en 
la instancia y autos á que se refie-
re, que se una á los mismos: se 
notifique á las parles por cédula de 
Ugier, y se inserte en la Gacela, de 
que certifico. 
Madrid 26 de Junio de 1 8 5 8 . = 
Juan S u n y é . 
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S E C B E T A M l G E N E R A L DEL CONSEJO B E A L . 
R B A L D E C R E T O . 
D o ñ a Isabel I I , p o r la g r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n de 
la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a R e i n a 
de las E s p a ñ a s : á todos los q u e 
las presentes v ie ren y entendie-
r e n , y á quienes loca su obser-
vanc ia y c u m p l i m i e n t o , sabed:: 
q u e H e ven ido en decretar l o 
s iguiente : 
» E n e l p le i to q u e ante m i 
Consejo Rea l pende en p r i raerá' 
y ú n i c a instancia, en t r e parles, 
de la u n a D . J o s é A n t o n i o A n -
g i r o t y Domenecb , y sos A b o -
gados defensores D . J o s é y D . 
E u g e n i o M o r e n o L ó p e z , d e m a n -
dante , y de la o t ra la A d m i n i s -
t r a c i ó n general del Estado, de -
mandada , y m i Fiscal en su re-
p r e s e n t a c i ó n , sobre subsistencia 
ó r e v o c a c i ó n de la Real o r d e n 
de 6 de J u n i o de 1 8 5 7 , p o r . la 
que , de c o n f o r m i d a d con el d ic-
t a m e n de las Secciones de H a -
cienda y Grac ia y Just icia d e l 
Consejo Rea l y con el de la D i -
r e c c i ó n genera l de Bienes n a -
cionales. M e ; s e r v í denegar l a 
p r e t e n s i ó n de D . A n t o n i o A n -
g i r o t sobre r e v e r s i ó n de dos 
mojadas y inedia de t i e r r a , s i -
tuadas en el t e r r eno q u e o c u -
p a r o n , las m u r a l l a s de Ba rce lo -
na : 
Vis to: , 
Vis ta la instancia q u e en 6 
de J u n i o de 1 8 5 6 e l e v ó D . Ca-
ye tano Balbuena , i n o m b r e de 
D . A n t o n i o A n g i r o l , . - i la Di rec -
c i ó n general de Ven ta de B i e -
nes nacionales, exponiendo: q u e 
su representado tenia derecho 
á u n a p o r c i ó n de t e r r e n o q u e 
o c u p a r o n el reduelo, foso, g l á -
sis y c a m i n o de la ronda de la 
puer ta del A n g e l de Barcelona, 
cuyos ter renos f u e r o n ocupados 
s i n i n d e m n i z a c i ó n ; q u e la o c u -
p a c i ó n poster ior que l i an s u f r i -
d o dichos terrenos n o ha p o d i -
d o afectar n i pe r jud icar esta 
p rop iedad ; y pidiendo el r e c o -
n o c i m i e n t o del derecho de p r o -
piedad y la poses ión de los r e -
fer idos terrenos.en c u m p l i m i e n -
t o de l o dispuesto en la Rea l 
o r d e n de 9 de J u n i o de 1 8 4 7 , 
con f i rmada p o r e l decreto de 
2 0 de Setiembre de i 8 5 2 : 
Vistos los documentos q u e 
a c o m p a ñ a n i esU-inatancifl , q u e 
son: á r b o ' g e n e a l ó g i c o y p a r t i -
das que la c o m p r u e b a n , y las 
escrituras del cs lablcc imienlo de 
eslos terrenos, que f o r m a r o n 
parte del v í n c u l o f u n d a d o por 
D . J o s é A n g i r o t en testamento 
o to rgado en Barcelona á 3 de 
N o v i e m b r e de 1 6 8 1 : 
Vis ia la Real o r d e n de 11 
de J u l i o de 1 8 5 6 , c o n la que 
se r e m i l i á esta so l i c i t ud al G o -
bernador de Barcelona, para 
que con a r r eg lo á la Rea l o r -
den de 9 de Feb re ro de 1 8 4 2 , 
dispusiera la f o r m a c i ó n del opor-
t u n o expediente, oyendo á las 
Corporaciones que tuv ie re p o r 
conveniente: 
Vis ta la c o n t e s t a c i ó n de l Go-
bernador , inse r tando l o q u e 
m a n i l c s t ó el A d m i n i s t r a d o r p r i n -
c ipal de Bienes de aquella p r o -
vincia , d ic iendo, que habiendo 
pi'dido antecedentes al A y u n t a -
m i e n t o , que fue q u i e n hizo la 
e x p r o p i a c i ó n , le c o n t e s t ó que 
aquellos l é ñ e n o s per tenecieron 
á D . J o s é A n g i r o t , s in mencio-
na r nada respecto de la expro-
p iac ión n i objeto de el la; y sí , 
q u e n o consta que hubiese sido 
i ndemnizado ; y q u e habiendo 
pasado el expediente á i n f o r m e 
del Fiscal de Hacienda, le eva-
c u ó reconociendo derecho en el 
interesado, y p ropon iendo q u e 
se practicasen i sus expensas la 
m e d i c i ó n y p l ano del te r reno: 
Vis ta la instancia que en 14 
de Setiembre de 1 8.r>6 p r e s e n t ó 
el interesado al Gobernador de 
Barcelona, a c o m p a ñ a n d o copia 
de una parle del i n v e n t a r i o de 
los bienes que q u e d a r o n por f in 
y i t iue r l e de D . I s ido ro A n g i -
r o t , hecho en 18 de A b r i l de 
1 7 7 7 , con objeto de just if icar 
el ex t remo r e l c r cn l e á la p r o -
piedad de dichos bienes: 
Vis to el i n f o r m e evacuado 
on 5 de N o v i e m b r e de 1856 
por el Asesor general del M ¡ -
v.i.'-'.er'o de l i . i c i euda , op inando 
' i n e deb ía hacerse u n apeo de 
n terrenos en c u e s t i ó n , citada 
Ih ic i en ih i : y si lesultasen ser 
••!..'•• mismos que v i n c u l ó D Jo -
K ; A n g i r o t , y no apareciese de 
alguna, m a n e r a , la indemniza-
c i ó n de ellos, se verificase la 
d e v o l u c i ó n al reclamante: 
V i s t o que , r emi t ido este i n -
f o r m e al Gobernador de B a r -
celona, á fin de <l"c a loplase 
Jas meJiilas Hita jleuar Jos « • 
q ü i s i t o s qUe en é l se espresan, 
lo d e v o l v i ó en 2 2 de D i c i e m -
bre de 1 8 5 6 , a c o m p a ñ a n d o las 
di l igencias practicadas p o r la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes n a -
cionales, q u e consisten e n u n 
cert i f icado de la m e d i c i ó n y p l a -
n o de l t e r r eno q u e ocupa ran 
las fort if icaciones de la pue r t a 
del A n g e l de Barce lona ; en u n a 
copia de la c o m u n i c a c i ó n q u e 
el A y u n t a m i e n t o p a s ó á la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Bienes n a c i o -
nales en 18 de Dic iembre , m a -
nifes tando que n o constaba en 
los l ib ros de aquel la m u n i c i p a -
l idad q u e D . A n t o n i o A n g i r o t 
n i n i n g u n o de sus ascendientes 
hubiese sido indemnizado de es-
tos terrenos, y en u n a c e r t i f i -
c a c i ó n u n i d a a l p l ano m e n c i o -
nado, de la c u a l resul ta , q u e 
las piezas de t i e r r a ocupadas 
por la m u r a l l a , g lás is y c a m i n o 
de la r o n d a de la puer ta de l 
A n g e l t i enen los mismos l inde-
ros q u e se ref ieren en las es-
c r i t u r a s de su establecimiento, 
y cuya t o t a l cabida es de dos y 
media mojadas: 
V i s t a la Rea l o r d e n de 19 
de E n e r o de 1 8 5 7 , p o r la q u e 
se m a n d ó v o l v e r este expedien-
te á i n f o r m e del Asesor gene-
r a l de l M i n i s t e r i o de Hacienda: 
V i s t o el que este a v a c u ó en 
2 8 de los mismos, m a n i f e s t a n -
do que considera ya satisfe-
chas las condiciones á q u e se 
l i m i t ó la r e v e r s i ó n en su ante-
r i o r i n f o r m e , y p r o p o n i e n d o 
q u e se acuerde: 
Vis ta la Rea l o r d e n 8 de 
Febre ro de 1 8 5 7 , con la q u e 
se r e m i t i ó este expediente á i n -
fo rme de las Secciones de H a -
cienda y Estado y Gracia y Jus-
ticia de m i Consejo Real: 
V i s t o el que estas evacua -
r o n en I .0 de A b r i l o p i n a n d o 
q u e debia consultarse la dene-
g a c i ó n en la via g u b c r n a l i v a , 
f u n d á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e en 
lo p r e s c r i p c i ó n en beneficio del 
Estado por el t ranscurso de mas 
de u n siglo, sin r e c l a m a c i ó n n i 
protesta d ¿ nadie: 
Vis ta la Real o rden de 6 
de J u n i o de 1857 , po r la que, 
de c o n f o r m i d a d con el an te r io r 
d i c t amen , Me s e r v í desestimar 
las pretensiones de I ) . J o s é A n -
t o n i o A n g i r o t y Domenech: 
Vis ta la demanda i n l c r -
puesla ante m i Consejo Rea l 
p o r el Licenciado 1). J o s é M o -
reno L ó p e z á n o m b r e de D . 
J o s é A n t o n i o A n g i r o t y Dome-
nech, p i d i e n d o que , r e v o c á n d o -
se la Rea l o rden de 6 de J u n i o 
de 1 8 5 7 , le sean devueltas las 
dos mojadas y media de t i e r r a 
en c u e s t i ó n , c o m o poseedor q u e 
es de la masa de bienes en q u e 
c o n s i s t i ó el . v í n c u l o f u n d a d o 
p o r D . J o s é A n g i r o t e n e l a ñ o 
de 1 6 8 1 : 
V i s t o el escrito de contesta-
c i ó n de m i Fiscal á la referida 
demanda , sol ic i tando la c o n f i r -
m a c i ó n de dicha Real o rden : 
Considerando q u e e l L icen -
ciado D . J o s é M o r e n o L ó p e z , 
en n o m b r e de s u representado 
D . J o s é A n t o n i o A n g i r o t y D o -
menech , en Ja mencionada d e -
m a n d a ejercita u n a a c c i ó n real , 
p re tend iendo se declare á í a v o r 
de este e l d o m i n i o de las dos 
mojadas y media d é t i e r r a que 
cor respond ie ron a l v í n c u l o f u n -
dado en 1681 p o r D . J o s é A n -
g i r o t , y que f u e r o n ocupadas 
p o r e l Consejo de Cien J u r a -
dos en 16 de J u n i o de 1 7 4 0 
para las fort if icaciones y c a m i -
nos de la R o n d a en la i n m e -
d i a c i ó n á la puer ta de l A n g e l 
de la c iudad de Barcelona, c u -
ya a c c i ó n , como p u r a m e n t e r e i -
v i n d i c a t o r í a , n o es de la c o m -
petencia de los T r i b u n a l e s Con-
tenc ioso-adminis t ra t ivos ; 
O í d o m i Consejo Real , en 
ses ión á que asistieron D . F r a n -
cisco M a r t í n e z de la Rosa, Pre-
sidente; D . D o m i n g o R u i z de 
la Vega, D . M a n u e l G a r c í a Ga-
l l a rdo , D , S a t u r n i n o C a l d e r ó n 
Collantes, D. F l o r e n c i o R o d r í -
guez V a a m o n d e , D . A n t o n i o 
Caballero, D . M a n u e l de Sierra 
y M o y a , D J o s é R u i z de A p o -
daca, D . A n t o n i o G i l de Zara-
te, D . A n t o n i o N a v a r r o de las 
Casas, D . J o s é A n t o n i o de O l a -
ñ e l a , D . A n t o n i o Escudero, D . 
Diego Lope/. Ballesteros, D . Pe-
d r o E g a ñ a , D . F e r n a n d o A l v a -
rez, D . M a n u e l M o r e n o L ó p e z , 
L>. F e r m i n Salcedo, D . J o s é Ca-
veda, D . Modesto C o r t á z a r , el 
Conde de C l o n a n ! y D . T o m á s 
R e t o r l i l l o , 
V e n g o en declarar que el 
Consejo Real es incompetente 
para conocer de esta demanda. 
Dado en Aranjuez á veinte 
de J u n i o de m i l ochocientos 
c incuenta y o c h o . ~ £ s t á r u b r i -
cado de la Rea l m a n o . = E l M i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , J o s é 
de Posada H e r r e r a . 
P u b l i c a c i ó n . = L e i d o y p u b l i -
cado el a n t e r i o r R e a l decreto 
p o r m í el Secretario general de l 
Consejo Rea l , h a l l á n d o s e cele-
b rando audiencia p ú b l i c a ' e l 
Consejo p leno , a c o r d ó q u e se 
tenga como r e s o l u c i ó n final en 
la instancia y autos á q u e se 
refiere; q u e se u n a á los m i s -
mos; se n o t i f i q u e á las partes 
p o r c é d u l a de U g i e r , y se i n -
serte en la Gaceta, de q u e cer-
t i f ico . 
M a d r i d 2 6 de J u n i o de 1 8 5 8 . 
= J u a n S u n y é . 
De los Ayuiitamleiitoa. 
Alcaldia constiluciimal de Viltaqui-
lambre. 
A fin de (pie la Junta pericial 
de esto distiilo municipal pueda 
rectificar con mas acierto el a m i -
llaramionto ipiij ha de servir rio ba-
se para rep.irtir la coiitri i iucion de 
inmueble* cultivo y ganader ía para 
el a ñ o de 89. lia dispuesto el Ayun-
tamiento (pie lodos los vecinos y 
forasteros (pie t ingan cualipueia 
ciase de bienes sujetos á dicho con-
tr ibución como son, foros, censos 
y ganados, presenlep en la Secre-
toria Je Ayuntamiento en el t é r m i -
no de quince días desde la inser-
ción do este anuncio en el Dolelin 
oficial de la provincia, relociones 
juradas, pues pasado dicho té rmino 
sin verificarlo, se les juzgará con 
arreglo á ins t rucc ión . Vi l laqui lam-
lire y Julio 7 de < 8 5 8 . = E l Alca l -
de, Lucas Méndez. 
Alcaldía consUlucionat de Ponferrada 
Instalada la Junta pericial do es-
te Ayunl.iniienlo.sc luce saber á to-
llos los lerralcnienles en el así veci-
nos corno liirasteros, picsenlen en la 
Secrelariu del mismo en el t é r m i -
no Je ipiíuue días á contar desde 
la inserción de este anuncio en e l 
liolelin de la provincia, relaciones 
jurados ile lodos los bienes (pie po-
sean sujetos al pago do la contribu-
ción terr i tor ial , á (i 11 do que dicha 
Juulu forme, el amillarannetito que 
ha do servir «le buso al repar t i -
miento del próximo año de 18S9. 
Ponferrada 8 de Julio de 1 8 5 8 . = 
Isidro Ituecla. 
R U M O G A R A S O i V D E V E N T A . 
Alzada 7 cuartas menos dos 
dedos: c a s t a ñ o oscuro: voci-cas-
l a ñ o : 8 a ñ o s : bien figurado: 
bastante castizo: con todas las 
perlecciones buenas de u n g a -
r a ñ ó n ó semental . 
E n el Parador de S. F r a n -
cisco se d a r á r a z ó n , a d v i i l i c n d o 
que su precio s e r á a r reg lado . 
laipraila üe ia >iudd « iiiju» <ie MIUUII . 
